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RESUMO
No quadro da avaliac;ao dinamica das capacidades cognitivas pretende-se apreciar as difeenc;as
na realizac;ao de provas de inteligencia por crianc;as confrontando os resultados de urna aplicac;ao
standard com urna aplicac;ao onde a crianc;a tem a possibilidade de explicitar em voz alta os seus
procedimentos de resoluc;ao. Este confronto permite-nos apreciar em que medida conseguimos urna
avaliac;ao das reais capacidades das crianc;as quando apenas recorremos a urna aplicac;ao standard
dos testes. O teste utilizado foi as Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPCR) e formaram-
se tres grupos inicialmente equiparados em termos de rendimento escolar, idade e desempenho
numa prova cognitiva: Grupo 1 - realizac;ao das MPCR de acordo com o procedimento standard;
Grupo 2 - realizac;ao das MPCR devendo a crianc;a verbalizar os seus prodedimentos após a soluc;ao
de cada itern; e Grupo 3 - realizac;ao das MPCR devendo a crianc;a verbalizar os seus procedimen-
tos durante e após a soluc;ao de cada item. A lógica de urna aplicac;ao diferenciada nos tres grupos,
e o respectivo confronto, prende-se com a análise da interferencia no desempenho cognitivo de
comportamenots e atitudes mais reflexivas por parte da crianc;a.
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